







“Estrutura museológica dispersa no território nacional, constituída por
vários pólos situados onde quer que ocorram elementos considerados de
interesse em termos de Património Natural, fazendo parte de um conjunto



















e lazer,	onde se	estimula a	
curiosidade científica e o
desejo de	aprender.
A	RIA	FORMOSA:	Um	Laboratório	Natural	Comum
• Saídas	de	campo
• Voluntariado	Ambiental
• Projetos	de	monitorização
• Acções de	Limpeza
• Percursos	Interpretativos
• Ciência	Viva	no	verão	(famílias)
Biologia	&	Geologia	(Património	Natural)
PÚBLICO	EM	GERAL
DIVULGAÇÃO	CIENTÍFICA	E	
TECNOLÓGICA
PÚBLICO	ESCOLAR
• Saídas	de	campo
• Voluntariado	Ambiental
• Acções de	Limpeza
• Percursos	Interpretativos
• Amostragem	Científica
• Saídas	de	campo
• Voluntariado	Ambiental
• Projetos	de	monitorização
• Acções de	Limpeza
• Percursos	Interpretativos
• Ciência	Viva	no	verão	(famílias)
Engenharia,	TICs,	Ambiente	...
PÚBLICO	DIVERSIFICADO
DIVULGAÇÃO	CIENTÍFICA	E	
TECNOLÓGICA
CENTROS	CIÊNCIA	VIVA:	
De	MUSEUS	...
Como	computadores	antigos:
• espaço	fechado
• com	estrutura	determinada
CENTROS	CIÊNCIA	VIVA:	
...	a	EXOMUSEUS	...
Como	os	computadores	do	futuro:	
sem	monitor,	sem	rato	sem	teclado	
!!	
EXOMUSEUS* CIÊNCIA	VIVA:	
SEM	RESERVAS	NUMA	RESERVA	...!!
(*	“Extended Museums”?)
Experiências	na	“Paisagem	Científica”:
ü conhecer	as	paisagens	da	Ria	Formosa
ü descobrir	a	ciência	escondida	na	Ria	
Formosa
ü aprender	a	investigar
ü aplicar	os	conceitos	científicos
ü divulgar	o	património	 regional	natural,	
cultural	e	científico
EXOMUSEUS
SEM	RESERVAS	na	RMA...???
ü Parque	Natural	da	
Ria	Formosa
ü Centro	Ciência	
Viva	do	Algarve
ü Centro	Ciência	
Viva	de	Tavira
o Arqueologia
o Etnografia
o Arte		Sacra
o ...
Horizons
Sancy
